



















龚自珍（乾隆 57 年至道光 21 年，即 1792-1841）在文中指出，金德辉的事，






唱口的玄秘之声，时当 1784 年，乾隆 49 年，但纳书楹曲谱，成书乾隆 57 年
(1792)，所以龚自珍所述的钮树玉与金德辉这段恩仇，发生时间就在叶堂生前


















云金德辉的乾隆 49 至 59 年间的事，都是至多他两三岁时的事），内容都是钮
树玉告知的，记了下来成篇的．『叶之死，吾友洞庭钮非石传其秘，为第一弟
子．．．．．．江左言歌，自叶先生之死，必曰钮生；而德辉以伶工厕其间，
奋志孤进，不三年，名几与钮抗．乾隆甲辰，上六旬．．．』，先云叶堂死
了，钮树玉自言成了叶堂传其秘的第一弟子，接着又言金德辉向钮树玉讨教同
意习艺三年之时，此时叶先生己死，江左言歌，必曰钮生，而三年后，才是乾
隆甲辰 1784 年金德辉成功了，我们一比对，叶堂甲辰年正好出版甲辰版北西
厢记曲谱，又过了十五年，才再出纳书楹曲谱，而金德辉与钮树玉断交时，不
过乾隆甲辰年前后，则马上，我们就可以看出，钮树玉对龚自珍谎话连篇，明
明叶堂还活的好好的时，却伪造他己死于甲辰年前了，如果属实，那么纳书楹
曲谱都没有出版呢，叶堂就一命哀哉了，钮树玉在叶堂死后，其友龚自珍不明
叶堂其人时，胡说八道，伪称自已是叶堂弟子，还在叶堂生时，钮树玉就在外
招摇撞骗自己是传叶堂之秘的第一弟子，唬弄金德辉，果然就被金德辉报应回
来，也算天网恢恢了．而且从龚自珍文中所说：．甲辰年前的几年前，『叶之
死，吾友洞庭钮非石传其秘，为第一弟子』，都有可能是钮树玉在外欺师自雄
自吹自擂的，但既那时候叶堂还活得好好的，则根本成为第一弟子就是子虚乌
有，叶堂离开人世还有至少十多年，又不知成材了多少弟子，钮树本怎事先知
道他一定就是排名第一的弟子，可谓是十足谎话， 
 
 
而龚文又云：，『江左言歌，自叶先生之死，必曰钮生』，而时间是置于金德
辉向钮树玉讨教之前，如前述，叶堂根本就没死，故江左言歌，必曰叶堂才
是．故龚文，非信史也，其文内所述钮树玉的事，连编年史都错了，若谓之史
料诚为笑话，而钮树玉并无其他史料记载他是叶堂的第一弟子，这第一弟子又
只出于与信史有违的龚文，则钮树玉是不是叶堂的第一弟子，实为大为可疑，
只能证明，是他自吹自擂，别无史料可证，哀哉，昆曲清唱的叶派传人，充满
了一页秽史，诚为可叹．（摘自刘有恒，集粹曲谱，台北，《谈嘉庆道光年间
清曲界对叶堂纳书楹曲谱的批评》，今译为简体字版） 
 
